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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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⑤鮪白旗製錨
す新しいマイノザ牙有五三なくアメリカン〉
素材の自然のおいしさを大切にする、薄味タ
イブのキューピーマヨネーズ〈戸メリカン〉。
塩分をひかえだ味わいは、野菜サラダはもち
ろんどんなお料理にもぴっ疋り。あなだのお
料理のレパートリーをひろげてくれます。
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⑬資生堂|広報室|
〒"‘..・眠中炎症値座7-5-5 τEL閃'>7幻5111
干・50 名古.市中村区名駅‘-3- Z~(資金盆名古.ピル) TEl05Z(561 )QOI 
化粧品をお使いになる時は、説明書tいっしょiこ
注意表示もぜひお読みくださL、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に餌L、の注意をはらってつくっていますL
し:かし、$;(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって.時には肌に合わないこともあ
りまτにそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツ卜なEに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
内
。傷や..れものー濯しんかぶれただれ色素奥常伝どの包
組がある都世にはお壇nいになら'"いで〈ださい.0'ヒ睦&が釘肌に合わむいと容は.ご憧用金おやめくt:!.C!'ぃ.
① 惜周中‘赤みはれ。か柑み・しげき令どの異常があらわ
れた創.合
缶 '"周したお肌に直射日光があたって上配的ような異常が
ありわれた‘合
。そ田..化駐品姐白煙周を鞭げますと症状"期化させるこ
とがあります田で度J 科専門医、またU資生公化甚品目兜
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議長野手師事 静砲さ可.、』こ 省受説明日朝
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戦後いくつもの地域婦人団体が生まれ、婦人たちの連帯の基盤を
つく 3た。 I傑川婦人会」もその一つである。、明るい社会の建設、
を大きな眼目とし、東京 ・小石川の地名に因んで「傑}IJと呼称し、
結成されたのが昭和28年の2月、今回創立30周年を迎える。
会長の川口里子さんから、 その喜びを託し、さらに婦人の地位向
上の願いをこめて、当社に絵と文が寄せられた。
他にも同じような喜ひとを頒っている地域婦人団体も少くなかろう
と恩われる。国連婦人のJO年という一つの節目に、目立たないが着
実な歩みを続けている婦人たちに敬意を表しつつ、川口さんの作品
を紹介しょう。
ちなみに当全国婦人新聞社は昨年、創刊30周年を祝った。同じ喜
びを喜びとするものである。
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懇談会に出席のデパート側。向って右から逸
見サービス部長、杉山食品部長、伊東食品第
三課長、 上原食品第1!集長、 岡村食品第2課
長、 森田食品第4銀 畏
第一班のパトローjレ(左端山積班長〉
AMはもちろん、FMワイドバンドでTVサウンドも楽しめま主
(1-3ch) 
ヘッドホーンをつけると、透明なFMステレオサウンドがひろがる
くポシエツト〉。シンフ。ノレなデザイλ 小形軽量ながら、 AMとFM、
TVサウンド(1-3ch)もキャッチ。いつでも、 Eこで
も、音楽やスポーツ中継を楽しみt:.い人の
〈ポシエヅ卜〉です二
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東芝パーソナノレステレオレシーパ-RP-S7 ・・
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